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Decadència dcl concepte de la llibertat
La grandiloqüència xarlataneaca sempre que vol entusiasmar la multitud tp'e-
gada en mítings i conferències acostuma a cantar un himne a la llibertat. L'efecte
sol ésser fulminant, talment com aquells còmics dolents que durant el regnat de
Ferran VII amb el crit de «abajo las cadenas» es guanyryen els aplaudiments que
no podien arrancar amb llur actuació escènica, així també la quantitat considera¬
ble d'apòsiols de la llibertat i de redemptors del poble, que arreu pidolen el vot
o la sotsmissió de la multifud, basteixen damunt la paraula llibertat tot un castell
de focs artificials i d'acrobàcies grotesques, per tal d'assolir uns aplaudiments
xardoro 09. Llencen aquesta paraula esplotada des de fa temps, entre uns esgarips
de veu estridents, esqueixats; una mena de clam i de plany. La llibertat aleshores
és com una cosa palpable i hom diria talment que se l'ha de trcbar en tombar la
primera cantonada.
A vegades, però, oradors de la mateixa corda incorren en una contradicció
comprometedora; l'un promet la llibertat que encara no hem pogut conquerir,
¡•altre diu tot el que cal fer per no perdre la llibertat guanyada. EI públic com és
natural no se n'adona i sols es fixa en que li parlen de llibertat, d'aquesta llibertat
que els que no hi han cregut mai sempre han escrit amb majúscula.
Ara bé, si ens fixem deiingudament i n'anali'zem el contingut que els oradors
donen a la paraula llibertat, veurem que ofereix unes variants enormes i encara
veurem més: sobretot veurem que allò que es promet a l'obrer com una llibertat
no és altra cosa que una esclavitud, perquè sempre es condiciona aquesta hipotè¬
tica llibertat a una sotsmissió cega i absoluta a una disciplina o a una organitza¬
ció.
Recordeu un moment l'actuació tirànica, despòtica dels sindicats obrers. Féu
memòria de les vio'ències i de les coaccions de tota mena que ha imposat i féu
memòria també que tot això era encaminat a l'assoliment de la major llibertat de
l'obrer.
Pobra llibertat! Ens cal reconèixer que mai com ara el seu concepte no ens
ha aparegut més buit, més esquifit. 1 això no solc en quant a la paraula, al con¬
cepte sinó també a la idea mateixa de la llibertat.
Qaè volen dir aquests embaucadora quan parlen de lliberta;? A quina lliber¬
tat voldran referir-se?
Perquè es miri del costat que es miri veurem que si la llibertat sempre ha
estat una cosa molt relativa, encara ho és més en els temps actuals. De res no li
serveix a l'obrer la seva llibertat si no pot evitar-li la manca de treball; en res be¬
neficia al pagès la seva llibertat si no pol vendre o adinerar la seva collita; res en
fan de la seva llibertat el comerciant que no pot atendre els seus compromisos ni
ei fabricant que hv de tancar la fàbrica. Tots plegats canviarien ben de pressa la
seva llibertat per una disciplina o una ordenació d'interessos o conveniències que
els assegurés i garan ís el treball i el dret a la vida.
1 precisament en això, en aquesta convicció que cada dia s'aferra més en
l'home de que quan més lliure i independen! és, menys probabiiitais compta de
veure's socorregut ni defensat, rau el gèrmen principal d'aquest corrent de les
grans concentracions. La consciència col·lectiva s'imposa cada dia més, en tots e's
ordres, a la consciència individual. 1 per això mateix, en les lluites de class's, en
les lluites po íiiques i en iots els ordres de la vida la col·lectivitat cada dia ha es¬
tat i és més constrenyida i més forçada a sotmetre's a la disciplina imperativa, a
vegades tirànica dels seus dirigents.
A l'individu no li resla doncs, altra llibertat que la llibertat interior. Aquesta
sí que és la única que li resta i consti també que a aquesta llibertat s'intenta molt
sovint coaccionar-la o abatre-la.
Llibertat: Somni i quimer»! Es que en el món existeix algú realment lliure?
No estem tots plegats lligats a i'engranafge de la vida social i econòmica? I prou
hem vist que quan més s'tfluixen aquests engranatges, si bé augmenta la llibertat
també augmenta la manca de treball i s'esfondra la prosperitat.
Per això farien santament els oradors demagògics si no es posessin tant a la
babalà als llavis el mot llibertat. També farien santament, tots plegats, en no creu-
re-hi massa en aquesta llibertat ni en aquests xarlatans. Les nostres ales són més
bones per volar en fantasia que en realitat: per això ens fa tant servei la nostra
llibertat interior. En canvi quan més se'ns ha volgut imposar la conquesta de tot
el que hem convingut dir ne el progrés social, més limitada hem vist la llibertat
individual i més accentuada l'esclavitud moderna de l'individu a les agrupacions
col·lectives. 1 els mateixos sindicats obrers, malgrat sostenir principis redemptors
adopten formes tiràniques i despò'iques d'actuació, d'organitztcíó i de procedi¬
ments amb les quals resta absolutament ofegada la llibertat individual.
Alfred Gallard
NOTES POUTIQÜES
Després de les eleccions
Els llocs per minoria
de Barcelona-Circumscripció
Encara manquen dades d'algunes ac¬
tes, però ei resultat de la votació que
més s'acosta al definitiu que quedarà


























Preguem a les persones o entitats
ÇBe ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-




Surten, doncs, triomfants per les mi¬
nories amb una votació que dépassa la
xifra necessària per a l'obligat quorum
Josep M. Trias de Bes, Miquel Vidal i
Guardiola i Francesc Saivans i Armen¬
gol.
Com és sabut les majories les gua¬
nya l'Esquerra per 142.000 vots.
Per Barcelona-Cíutat hi ha un lloc
discutible entre els senyors Bastos
i Velilla
Diu «L'Opinió»:
«Com sigui que al candidat de la
Lliga Francesc Bastos li foren atríbuï;s
per error 137.259 vots en lloc de 125
mil 259 que són els que en realitat té, li
passa al davant ei senyor Josep Mestre,
candidat de l'Esquerra, que en (é 126
mil 264.
Al mateix temps, com sigui que la
llei diu que no podrà ésser candidat
ningú que exerceixi autoritat on dema¬
ni els vots dels electors, el candidat
Abel Ve'úlia, triomfant per 132 400 vots,
li hauran d'ésser descomptats els 9 910
que ha obtingut al districte IV, del qual
és tinent d'alcalde—la llei diu que per
a preseniar-se almenys ha de íer un
any que no s'ha exercit autoritat i ell
encara n'és.
Aleshores la votació d'Abel Velilla es
redueix a 122 490 i avança un lloc el
mateix candidat de la Lliga Francesc
Bastos, que n'ha obtingut 125.259.»
La reunió del Directori d'E. R. C.
Ahir al matí el senyor Macià va rebre
la visita de l'alcalde, doctor Aguadé, el
qual després de conferenciar amb el
President, sortí amb ell, i en el cotxe
de l'Alcaldia, al Centre d'E. R. de C. de
la Rambla de Catalunya, on tingué lloc
una reunió política a la qual s'atribueix
gran importància.
A l'acte, que fou presidit pel senyor
Macià, assistiren els components del
Directori del partit, els diputats del Par¬
lament Català i els ex-diputats de les
Constituents, a més d'alguns elements
de gran influència prop del senyor Ma¬
cià que no ostentaven cap de les es¬
mentades representacions.
A les dues de la tarda es suspengué
la reunió, sense que de la mateixa po¬
guéssim obtenir la menor referència,
donat l'hermètic mutisme dels assis¬
tents. No obstant, s'observava en els
que sortien cert nerviosisme, que és de
suposar guardava relació amb els ru¬
mors que circulen des d'abans d'ahir,
relatius a determinades actituds extre¬
mes que en res haurien de beneficiar a
la ciutat, a la República, ni a l'Estatut.
El senyor Macià abandonà el Casal
poc després de les dues de la tarda,
acompanyat del senyor Casanovas, pu¬
jant ambdós en el cotxe de l'Alcaldia,
amb el doctor Aguadé.
A la tarda, a dos quarts de cinc, es
reprengué la sessió, que durà fins des¬
prés de les vuit de la nit, sense que els
periodistes tampoc poguessin saber cap
notícia referent al tractat. A pesar de
tot, per referències que podem reputar
verídiques, creiem saber que l'objecte
de la reunió era per a tractar de la pos¬
sibilitat de que demà, en l'acte de l'es¬
crutini de les últimes eleccions, s'arribi
o no al «quorum» i de les possibles
combinacions electorals que podrien
convenir al partit en el cas de tenir que
efectuar-se una segona votació.
La reunió de la tarda acabà molt tard
de la nit.
A la sortida no es facilità cap noia a
la Premsa, ni es feren declaracions, pe¬
rò sembla que, entre altres acords im¬
portants, va prendre's el d'expulsar del
partit a alguns elements del mateix que
prengueren part molt significada en els
incidents desenrotllats el dimarts, du¬
rant la celebració d'eleccions en un col-
legi del carrer de Casp.
S'assegura que aquesta actitud fou
determinada per les nombroses queixes
elevades al stñor Macià per elements
mateixos del partit, queixes que, en al¬
gun cas, foren acompanyades de baixes
en l'organiizició.
Companys encapçalarà la candida¬
tura de l'Esquerra per a regidors
de Barcelona
Ahir, per la Generalitat, comentant la
nota donada pel senyor Companys
anunciant que no aniria al Parlament
espanyol, ni prendria possessió del seu
càrrec de diputat, s'afirmava que el se¬
nyor Companys no ha renunciat al seu
propòsit d'encapçalar la candidatura de
l'Esquerra per a regidors, amb vistes a
ésser alcalde de Barcelona, si el seu
partit guanyava, com espera.
Els escamots de i'Esquerra
Un comentari de «L'Opinió»
L'òrgan del nou Partit Nacional Re¬
publicà d'Esquerra comenta l'especta¬
cle electoral que l'Esquerra donà el pas¬
sat dimarts. Diu:
«L'espectacle que el dimarts donà
l'Esquerra, i al seu davant alguns ho¬
mes representants del mateix partit, ha
tingut la virtut d'indignar tots els ciu¬
tadans liberals i demòcrates de Barce¬
lona.
L'Esquerra és només això: l'especta-
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cié del carrer de Casp. Tres d'es aban^,
un grup d'escamots capilanejats pel
conseller Dencàs, agredien ans Qxadors |
de cartells a la Diagonal. Per a eils la
llibertat és això: impedir que els altres :
partits política exerceixin llurs drets.
Dimarts, a les ordres del conseller
Dencàs, els escamots tractaven d'impe- ;
dir que els electors del districte IV exer¬
citessin llur dret de tais. Eia acompa¬
nyaven en aquesta tasca, els diputats
Trabal i Velilla, el tristament cèlebre
regidor Vàchier i diversos sergents d'es¬
camots, prou coneguts per les seves
violències darrerament realitzades.
L'Esquerra és això. La Lliga no ha
pas guanyat les eleccions pels seus mè¬
rits. Ha guanyat gràcies el partit de
l'Esquerra; gràcies a l'actuació dels ho¬
mes del partit; gràcies al feixisme del
qual el que ha esdevingut al carrer de
Casp, n'és una prova més.»
ABRICS
CONFECCiONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
D.' feresa ï'Aiiéuío I Berír
Vídua de D. Alvar Camín i López
lia mort a Barcelona, havent rebut eh Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
— A. C. S. =========—
Els seus fills Alvar i Joan; filles polítiques, Carme Salgado i Concep¬
ció Lara; néts, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i cone¬
guts de tan sensible pèrdua els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la
finada i es serveixin concórrer a la Plaça de Santa Anna d'aquesta ciutat de
Mataró, demà divendres, a dos quarts de dotze del matí, per a acompanyar
el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí al cementiri, actes
de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Mataró. 23 de novembre de 1933
i. §iRRilS Santa Teresa, 52MATARÓ
Generalitat i
de Catalunya j
Premisa arquitectes, obrers, <
aprenents i membres del i
Ram de la Construcció
La Qeneraiitat de Catalunya posa so
ta el seu patronatge els Concursos «Po-
l'és» i eV ñis» entre obrers, aprenents
i manobres del R*m de la Construcció,
convocats per l'Associació d'Arquilec-
les de Catalunya, i crea un Concurs per
a l'adjudicació de oorses de viatge en¬




Queda obert aquest Concurs, que
anualment convoca l'Associació d'Ar¬
quitectes de Catalunya, complimentant
les disposicions testamentàries de l'Ar¬
quitecte senyor Bonaventura Pollés, en¬
tre tots els obrers del Ram de la Cons¬
trucció que treballin a Catalunya i que
tinguin reconegut el tilol d'oñcial en
qualsevol dels seus rams.
El Jurat podrà adjudicar ins a cator¬
ze premis de CINC CENTES pessetes
cada un entre els concursants admesos
segons les bases que regeixen aquest
Concurs.
Concurs «Viñals»
Queda obert aquest Concurs, que
anualment convoca l'Associació d'Ar-
quilectes de Catalunyi, senyor Salva¬
dor V.ñals, entre tots els aprenents 1
manobres del Ram de la Construcció
que treballin a Catalunya 1 que hagin
nascut dintre el territori català o que
justiiquin degudament un mínim de
deu anys dr residència a Catalunya.
El Jurat podrà adjudicar ins a quin¬
ze premis de DUES CENTES CIN-
QUANTA pesseles entre els concur¬
sants admesos segons les bases que se¬
gueixen aquest Concurs.
Concurs per a Borses de Viatge
Queda obert per primera vegada el
Concurs instituí pel Govern de la Qe-
neraiiiat entre els Arquitectes de la dar¬
rera proraocid.
El Jurat podrà concedir ins a dues
Borses de Vraíge de DUES MIL CINC
CENTES pessetes cada una, per a estu¬
diar en un o diversos països l'habitació
popular i els barris industrials, entre els
concursants admesos segons les bases
que regulen aquest Concurs.
El termini d'admisió de íoMiciiuda
per a tols aquests Concursos acaba el
30 de novembre d'enguany.
El Jurat estarà integrat pel Conseller
de Cultura del Govern de la Generali¬
tat de Catalunya; pel President de l'As¬
sociació d'Arquitectes de Catalunya,
Amadeu Llopart; pels Arquitectes, Mel-
cior V ñais, Francesc Folguera, Ramon
Puig Gairalt, Alexandre Soler i March i
Josep M.® Barenys, i pel Secretari de
l'Associació d'Arquitectes de Catalunya,
que ho serà del Jurat, Pere Benavent.
N. de la R.—A tols els qui interessi
consultar les bases que regulen aquests
Concursos—i que nosaltres no podem
publicar degut a la seva extensió—són





I Programa per a avui dijous: «Dan-
i
j ton», un episodi de la revolució fran-
I cesa, parlada en espanyol per Jacques
I GreUllat i Marguerite Weintenberg;
1 «Un perro con pupila»; «Su Majestad
I la música», revista musical; i la Catifa
I Màgica «Cazando en la Somalia Italia-
j na».
ITURRO CREMA
i immillorable, a ptes. 3'00 els 4G0 grs.
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Anuncis Oficials
Compañía General
de Electricidad, S. A.
El día i del próximo mes de diciem¬
bre, a las 9.30 de la mtñina, se celebra¬
rá en las Oficinas de esta Comptñía,
Pltzï de Catalrñi n.° 2, con interven¬
ción del Notario D. Antonio Par y Tas¬
quéis, el sorteo de 40 obligaciones per¬
tenecientes a la emisión de 10 de junio
de 1918, que deben amortizarse con ar¬
reglo a las condiciones de la escritura
de emisión.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de los señores tenedores de los
referidos ítulos.
Barcelona, 22 de novembre de 1933.
—El Presidente, Alfredo Viñas.
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agoatf, 68 Provença, 188, l.cr, «í.'-entre Arlban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. DIasabtea, de 5 s 7 De 4 a 7 tarda
TELEPON 72884
"LA URBANA' •(L'URBAINE'
Aasegura contra iota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Ajuntament de Mataró
EDICTE
Ls Corportció Municipal en sessió
d'&bir, acordà concedir als minyons
allistats en aquesta ciutat, que es trobin
cumplínt el servei militar en l'Exèrcit
del Protectorat del Mirroc, la quantitat
de vint-i-cinc pessetes, en concepte de
estrena (Aguinaldo), en les properes
Pasques de Nadal.
Ço que s'anuncia per mitjà del pre¬
sent Edicte a fi de que arribi a coneixe¬
ment de les famíiies dels esmentats mi¬
nyons, les qusis deuran personar-se en
ei Negociat de Governació d'aquest
Ajuntament des de aquesta data, fins ai
dia 9 del proper Desembre i durant les
hores d'oficina, a l'objecte de facilitar
Ies dades necessàries de la Unitat a que
perteneixen i lloc de guarnició on es
trobin, remarcant que si quiscun mi¬
nyó deixés de percebre l'estreni, es deu¬
rà a l'omissió o a incomparescència de
les persones de llur família a facilitar
les dades pertinents a la seva residència,
Mataró a 18 de novembre de 1933.—
L'Alcalde, Josep Rabat.
—Venda i lloguer de pianos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al
comptat i a terminis.
Agèacia Oficial de *La Voz de sa
Amo*'. CASA MENSA, Fermí Galan,
I 259, Mataró.
H. Vallmajor Cahó
j Corredor oficial de Comerç
\ Molas, 18-Mataró-Telèfoti 264
I
I Hores de despatx: De 10 a l de 4 al
¡Dissabtes, de 10 a ÎIntervé subscripcions a emissions I
I compra-venda de valors. Cupons, giros
I préstecs emb garanties d'efectes. Liegi-' timació de contractes mercantils, etc.
Míitua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota ia provincia
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. • Barcelona
informes a aquesta ciufat: Secretaria de ia Mútua Mataronesa contra incendis,
Meicior de Paiau, n.° 15
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notes del municipi
La sessió d'avui
Per un vot de diferència han estat acceptades les dimis¬
sions de TAIcalde i tinents d'Alcalde. Interinament, avui
s'ha'possessionat de l'Alcaldia el regidor de més número
de vots, senyor Daniel Barberà, de la minoria socialista.
En la sessió de demà al matí s'elegiran els càrrecs vacants
Faltaven pocs minuts per les onze
que s'ha començat aquesta sessió extra¬
ordinària, per donar compte de les di¬
missions presentades per l'Alcalde i Ti¬
nents d'Aicalde.
Com ja es deia aquests últims dies,
han reaparegut les minories federal i
socialista que abandonaren els llocs en
prendre possessió els administratius.
En els escons s'hi han assentat, doncs,
els senyors Monserraf, Pradera, Blayna,
Recoder Fàbregas, Vinardell, Masriera,
Novellas, Puig, Sans, Puigverf, Torres,
Abril, Espcralba, Esteve, Anglas, Co¬
mas.
L'Alcalde senyor Rabat i els regidors
d'Acció Csta'ana no s'han presentat.
Tampoc han comparegut ela regidors
independents senyors Julià i Rosseiti.
Això ha fei necessari que algú ocupés
la presidència i així ha correspost fer-
ho al senyor Barberà, que és qui tingué
méí vots dels presents. Ei senyor Da¬
niel Barberà, doncs, ha ocupat durant
tota la sessió el setial d'Alcalde.
E! senyor Comes és el primer en fer
Ú3 de ia p&rauia. Fa un discurs per jus¬
tificar ia seva retirada i el retorn d'avui.
Qusn vingueren els administratius, fent
honor a ia paraula donads, es retiraren;
avui, que veuen la República en perill,
creuen que iots han d'ocupar el seu
lloc.
El senyor Monserrat saluda als regi¬
dors que tornen s possessionar-se dels
seus llocs. Parla dels drets que els ator¬
garen a tots els sufragis, i es decanta
perquè es donin compte de les dimis-
sloiig, les quals no creu hagin d'ésser
acceptades, puix no ha passat res dins
el Consistori. Aquesta posició recorda
que l'adoptaren en altres dimissions
que es presentaren.
El senyor Abril intervé igualment per
justificar el retorn al Municipi de la mi¬
noria del Centre Republicà Federal.
El senyor Comes contestà unes alu-
sions del senyor Montserrat. Aquest ii
replica breument.
Ei Secretari llegeix les dimissions
presentades per l'Alcalde, els tinents
d'Alcaide d'Acció Catalana, i també les
presentades pels tinents d'Alcaide inde¬
pendents senyors Llavina i Juiià.
El senyor Monserrat creu que es té
de donar un marge de temps a A. C.,
pel qual no s'ha d'acceptar-los lot se¬
guit les dimissions, sinó que aquestes
quedin 8 dies sobre la taula.
El senyor Comes fa llegir les dades
deies dimissions, i després manifesta
que s'han de discutir les dels d A. C. i
prou. Pregunta si es poden discutir to¬
tes 0 no.
El senyor Monserrat aclareix que la
seva proposició és que totes quedin da¬
munt la taula.
El senyor Comes li estranya aquesta
actitud i demana que s'atenguin ai què
marqui Itllei. (El senyor Secrelari in¬
forma). Continua dient que es ratifica
en el seu crileri de que deuen acceptar-
se les dimissions dels d'A. C. que han
ocupat uns càrrecs que no podien ac-
cepíar-los, sense recolzar-se en l'antiga
coalició.
El senyor Monserrat no creu elegant
discutir l'actuació d'uns que no estan
presents i torna a demanar que quedin
les dimissions damunt la tauia.
A proposta de la presidència^ es sus¬
pèn la sessió cinc minuts per posar-se
d'acord. Al reprendse's es^ passa a vo¬
tació ei s'accepicn totes les dimissions
0 queden damunt la taula.
Per 9 vols contra 8 s'aprova accep-
tar-les. La votació ha estat secreta. Sem¬
bla que han votat per aquest acord les
minories federal i socialista, i el senyor
Ssns, que se suposa que és el que ha
tombat la votació, puix els administra¬
tius, que diuen han votat contra, eren 8
igual que els altres. (A remarcai que
ans de votar el senyor Sans ha estat
conversant un moment amb el senyor
Comas. L'accionar d'ambdós era prou
significatiu).
Davant el resultat d'aquesta votació
els senyors Novelles i Monserrat dimi-
tclven de paraula els seus càrrecs de
Síndics. Ei senyor Comas els diu que
en la convocatòria de la sessió això no
hi consta, i per tant no poden fer-ho
ara.
Intervenen de nou eis senyors Mon¬
serrat i Comas per discutir l'anterior
actitud i per si s'han de nomenar o no
avui mateix ela substituts. Es fa llegir
uns articles de la llei, i després d'aitres
intervencions de regidors, es suspèn
novament la sessió per posar-se d'a¬
cord. Als pocs minuts es torna a re¬
prendre i es passa a votació si s'han de
elegir o no els senyors que han d'ocu¬
par els càrrecs vacants. La votació do¬
na un empat a 9. Es que e! senyor Lla¬
vina ha entrat i ara són 18 i no 17.
Tornen a produir se noves interven¬
cions sobre el mateix tema. La discus¬
sió fuig de camí i s'arriba a parlar, fins
de la revolució. Finalment, a un quart
d'una s'aixeca la sessió, sense que s'hi-
gi votat cap substitució, el qual es deixa
per la sessió ordinària, de segona con¬
vocatòria, de demà, divendres, a les 10
del matí.
El senyor Barberà, com a president,
així ho anuncia. Després, continuant el
càrrec, que interinament ha ocupat,
passa al despatx de l'Alcaldia.
A la una, l'Alcalde dimissionari, se¬
nyor Rabat, ha estat a i'Aícaldia, tras¬
passant, també provisionaiment, el càr¬
rec al senyor Barberà. Aquest actuarà
(oi avui d'Alcalde, fins demà a l'hora de
la sessió, en la qual s'elegirà el nou Al¬
calde.
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Actes; Provisió de càrrecs de govern;
Correspondència oficial; Rectificació
padró habitants any 1933; Hores de
sessió.
—Teniu fred a casa vosiri? Aneu a
La Cartuja-de Sevilla que tenen estufes,
brasers, thermos, calentadors, etc., a
preua baratíssims.
Platejat Niquelat Bronsselat
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmparcs
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
Josep IBspañol : ; ; BALMES, 11MATARÓ
Comitè Pro-nospital
Clíoic - Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,







X. X. . . . .
I- C
J. V
Joan Riera. . .







Agosií Pujol . . .
Joan Rimb-as. . .




Alvar Verdura. . .
Dolors Xalbert . .
Josep Thomas . .
Josquim Mora . .
Josep Noé Teixidó .
Francesc Arias . .
Maria Amat . . .
Jaume Sabater . .
Josep Lluch . . .
Josep Torrenti . .
Domènec Ricardi .
Francesc Torres. .
Francesc Soler . .
Josep Lladó Pibeinat
Joan Msiiri. . . .
A. V. B














































Suma que seguirà. . . 3.762^69





Campionat local de Penyes
CAMP DE L'ILURO E. C.
Penya X, 0 - Penya Oratam, 8
Aquest partit es celebrà el diumenge
passat i resultà bastant entretingut.
La superioritat de la Penya Oratam
fou ben manifesta com indica el resul¬
tat de 8 gols entrats per Morell 3, Roig
2 (un d ells de penai), Puig 11 1, Qüell
1 i Llobet 1. L'equip es formà amb
Santamaría, Puig 1, Valés, Cabot, Tru-
nas, Oüell, Puig 11, Ponsà, Roig, Mo¬
rell i Llobet. Es distingiren Puig 1, Mo¬
rell, Roig i Trunas, no desentonant els
demés companys d'equip. Per la Penya
X excel'liren Qalceran, Zapater II i
Abril.
Notes Religioses
Demà divendres, Sani Joan de la
Creu, fdr. i dr., i Sania Flora, verge i
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Francesca Mons i marit.
Baaüiea ¡¡afroquícU de Santa Mafie.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5*30 a les 9, l'última a
les 11. Al malí, a les 6 30, trissgi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes d: les Animes; a
les 9, missa conventual caniada. Al ves¬
pre, a les 7, novena a Sania Elisabet; a
les 7'15, Rosari t vlsiia ai Santíssim.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
aïs Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat, i a les 7'45, visita espiritual
a la Verge de la Mercè.
Paffòquiü âB Saní Jsan i Sani /«eep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja botà, ds dos qnrrfs de 7 a les 0; du¬
rant ia primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absol';?. Vespre, a les 7, mes
de les Animes i &bf o'ta.
Demà, a dos qucrls de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.;
a dos quarts de 9, ofici fundat a llaor
de Sant Joan de la Creu. Tarda, a tres
quarts de 6, Via-Crucis.
Església de Santa Teresa. — Diven¬
dres, festa del místic Doctor Sant Joan
de la Creu, se celebrarà en dita esglé¬
sia Ofici solemne a les 9, cantat per la
Comunitat. A Is tarda, a les 5, desptés
d'exposar el Santíssim, la Capella de
Música de Santa Maria cantarà el Tri-
ssgi, es resarà l'Esiació Major, seguirà
el sermó que pronunciarà ei M. R. P.
Fray Alevís de la Verge del Carme, car¬
melita descalç i s'acabarà la funció amb
els goigs dei Sant, Reserva solemne i
b nedicció dei Santíssim, i després es




I m pr r e m t a Miner v a
Barcelona, 13
Observal·ii Meteorelògie die U s
Seeeles Pies Mataró (Sta. Asg;;.).
Observacions del dia23novembre 1933
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda









Alt. reduïda: 759'71—756 49
Termòmetre leci 13'—15'





















Belat die la man 1 — 2
A'eliiirvadsr: A. Brasó
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m
facilitada per l'Agftncla Pabra per conferencies teiefbnlques
Barcelona
3^30 tarda
La vaga de tramvies
La vaga de tramvies, autobusos i me¬
tro continua en el mateix estat de dies
anteriors.
Avui no s'ha registrat cap incident.
Solució de la vaga de minaires
de Súria
Ha quedat solucionada la vaga dels
minaires de les mines de potassa de
Súria, comprometent-se l'empresa a sa¬
tisfer 40 cèntims diaris d'augmen^
Explosió de dues bombes a les ca¬
ves del Xampany Codorniu de
Sant Sadurní d'Anoia
A dos quarts de quatre de la matina¬
da han fet explosió dues bombes col-
locades en una de les naus de les caves
del Xampany Codordiu de Sant Sadur¬
ní d'Anoia. A conseqüència de la ex¬
plosió han explotat també més de mil
ampolles de xampany, produint se un
incendi, cremant-se dos-cents barrils de
vi i cent bocois d'alcohol i quasi toia la
nau.
Les pèrdues es calculen en un valor
de 90 mil a 100 mil pessetes.
No hi han higut desgràcies perso¬
nals.
Reunió del Conseli de la Generalitat
Aquest matí a la Generalitat s'ha re¬
unit el Consell en sessió permanent.
Manifestacions
del senyor Carreras Pont
Hem tingut ocasió ds parlar amb el
senyor Carreras Pont, delegat de l'Es¬
tat dels serveis de policia i vigilància
no traspassables a la Generalitat, qui
ens ha manifestat que havia rebut una
ordre del Govern disposant que no es
portés a cap el traspàs al nou local del
carrer Ample dels serveis de passaports
i estrangeria, Qns que s'hagués efectuat
les eleccions de segona volta de Ma¬
drid i que esperés les ordres del nou
Govern.
L'escrutini general
i proclamació de diputats
La constitució de la Junta Provincial
del Cens
Aquest mati s'ha constituït la Junta
Provincial del Cens per a procedir a
l'examen de les actes de les eleccions
efectuades el passat diumenge, realitzar
l'escrutini i proclamació de diputats.
La Junta s'ha dividit en dues seccions
per a actuar amb major rapidesa.
Una de les Juntes s'ha dedicat a l'e¬
xamen de les actes de Barcelona-Ciutat
i l'altra les de Barcelona-Circumscrip-
ció. La primera Junta la presideix el se¬
nyor Anguera de Sojo i l'altra ha estat
presidida pel Rector de la Universitat.
Proclamació dels diputats
de Barcelona-Circumscripció
L'examen d'actes i escrutini de Bar¬
celona-Circumscripció ha estat portat a
cap amb molta rapidesa. Després d'al¬
gunes protestes sense importància, han
estat proclamats diputats els següents
candidats:
Tomàs i Piera, 143.642 vots; Calve»,
142.967;SonyoI, 142.794, Trabal, 142 746;
Ventosa Roig, 142.714, Grau Jassans,
142.710; Comas Jo, 142,518; Barjau,
142.360; Palet, 142.241; Aragal, 142.002;
Aiguader, 141.658; Ferret, 141.092. Tots
de l'Esquerra i per majoria.
J. Tries de Bes, 132.383 vots; Vidal i
Guardiola, 132.194 i Salvans, 131.758.
De la Lliga i per minoria.
L'escrutini de les actes de Barceló-
na-Ciutat va amb molta calma i
amb molta escrupolositat
Eren prop de les onze quan s'ha po¬
gut començar la sessió.
Primerament ha parlat el senyor
Folch a qui el president li ha tingut de
retirar la paraula per dir coses que no
eren del cas.
Seguidament s'ha començat l'examen
de les actes, feina que es va efectuant
amb molta escrupolositat i minuciosi¬
tat. Les lectures de les actes van segui¬
des de les corresponents comprova¬
cions.
A dos quarts de dues de la tarda,
hora que els repòrters han abandonat
l'Audiència s'havien examinat les actes
de 10 seccions del districte primer. Si
no es troba la manera d'anar més de
pressa hi ha feina per hores. Barcelona
té més de 1.200 seccions i al pas que
es va se n'aproven tres per hora això
vol dir que ht ha feina per 400 hores.
5,15 tarda
Continua l'examen de les actes de
les eleccions de diputats per
Barcelona-Ciutat
A primeres hores de la tarda conti¬
nuava l'escrutini, havent-se examinat
solament unes trenta actes. Les opera-
^ cions van efectuant-se amb molta len-
' titud.
De la reunió de l'Esquerra
' Rumors d'expulsions
; No ha estat possible obtenir cap re-
^ ferència certa del resultat de la reunió
celebrada ahir del Directori de l'Es¬
querra.
Avui han circulat rumors que en la
reunió d'ahir les discussions pujaren
molt de to intervenint-hi molt sovint el
senyor Companys qui en sortí força
I disgustat, acordant-se l'expulsió dels
senyors Dencàs, Badia i Vachier.
Madrid
3'30 tarda
Després de les eleccions
Continua la confusió
respecte el «quorum»
Quan telefonem, es considera segur
que a Madrid-ciutat cal anar a la sego¬
na volta de votació, malgrat les protes¬
tes dels socialistes. De totes maneres
s'espera amb interès el resultat de l'es¬
crutini de la Junta del Cens, per a sa¬
ber si realment el senyor Besteiro arri¬










(Bailly - Ballliòra— Riera)
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SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeHo Directorio Universal
Deialls del Comercio, Indusirla, ProfesioAes, etc.
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Precio de un ejemplar completo:
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(franco de portes en toda España)
lANUNCIEENESTEANUARIOI
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baiily-Baillière y Riera Reunidos,S.A.
Enrique Granados, 85 y 88 • BARCELONA
La unió deis radicals amb els ele¬
ments de dreta no monàrquics
Per a la segona volta electoral els ra¬
dicals aniran units a tot arreu amb els
elements de dreta que no tinguin un
significat monàrquic.
Els socialistes, en canvi s'uniran amb
els grups radicals d'esquerra.
Eleccions de segona volta a Màlaga
Ahir es celebraren eleccions parcials
en dos col·legis que s'havia interrom¬
put la votació el diumenge.
En efec'uar-se l'escrutini, hom veié
que en una d'elles, sortien més papere¬
tes que els votants. Per tant l'elecció és
nul·la.
De totes maneres per no haver-se re¬
unit el quorum cal anar al segon torn.
Per a la provincia s'ha pogut obtenir el
40 per cent necessari.
Dades definitives de Saragossa
SARAGOSSA. — Les dades definiti¬
ves de la provincia acusen el triomf de
cinc agraris per majoria i dos radicals
per minoria.
Succés no relacionat
amb la jornada electoral
CASTELLÓ DE LA PLANA.—S'han
rebut notícies de l'ocorregut al poble
de Borriol que es va creure estava rela¬
cionat amb la jornada electoral. Ei suc¬
ceït fou que mentre gran part del poble
escoltava el concert de la banda, un
automòbil que venia no va frenar a
temps i es llençà sobre la multitud re¬
sultant nou ferits de consideració, en¬
tre els quals hi han sis dones.
El poble es tirà al damunt dels ocu¬
pants del rehicle Intentant linxar-los.
Calgué portar-los al quarteret per a
protegir-los de la fúria popular, però
aleshores el poble volia assaltar-lo, fins




A dos quarts d'onze s'han reunit els
ministres en petit Consell. A dos quarts
de dofze ha començat el Consell sota la
presidència del senyor Alcalà Zamora.
El Conseli ha acabat a dos quarts de
dues.
En sortir el cap del Govern ha dit als
periodistes que el Conseli hivia durat
tant per haver explicat al Cap d Estat
les incidències i resultats de les elec¬
cions. Ha afegit que el ministre de Ma¬
rina els facilitaria la nota oficiosa de ço
tractat ca el Conseli.
En preguntar-li si els radicals anirien
aliats amb les dretes en les eleccions de
segona volia a Madrid, ha respost ne¬
gativament. Els radicals ens limitarem
a borrar de la nostra candidatura els
noms dels candidats que ja hagin sortit
per altres llocs.
La nota oficiosa
La nota oficiosa paria de les gestions
fetes per aconseguir un aplaçament en
el tancament de l'emprèstit destinat al
desblocafge dels crèdits espanyols a
l'Argentina. No ha estat aconseguida la
pròrroga, però s'ha aconseguit que fos¬
sin admeses divises estrangeres i un
decret sobre l'ascens dels funcionaris a
Cap de l'Administració Civil.
L'escrutini a Madrid
No hi ha «quorum»
Aquest matí, després de ta presenta¬
ció dels poders ha començat l'escrutini.
El senyor Trifón Gómez ha presentat
algunes protestes sobre els resultats es¬
crutats. EI Comte de Santa Engràcia ha
protestat de que se li hagin descomptat
els vots que anaven a nom del seu tilol
nobiliari.
Segons l'escrutini el senyor Besteiro
arriba als 151.000, i el 40 per cent de
votants puja 155.C00. Per tant és segur
que hi haurà segona volta.
Secció financiera
Cetilsasiene de Barcelona del dia d'avnl
faeilltadeí pel corredor de Comerç de




Btignaa or. . , . 171'40
Aliaria tal, , . . , . 4035
kiraa
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Minea Rif , 53'25
Colonial 46'65
Aígüea ordinàriti , . . 161-00
Montaerrat 5875
Tramvies ordinaris . . . 36'50
Pord ....... . 187-00
Gas i Electricitat.... 93-00
Ptírolia.
Bonaor...... .
Impremta Minerva. — Mataró
Llegfiu el
Diari de Mataró
diari de mataró 5
ATENCIÓ!
final vagi a Barcelona
faci una visiía als «Ma©atzems Jorba» als
que hi írobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslauranl
InstaMat a ia gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
ILí'afecíe, el deure 1 ei benes^tar.**
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel 91
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mQPiJzms
JORBA
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem in^al lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera..
— No mamà, no li ho diguis...
—
. .tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres ? Doncs aquests són els ^
meus desigs; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la d(^
nen els tres motius poderosos qac
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, sl
deure i el benestar... j
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni mét
confortable que la vida de la llar,,
DEMANEU FASCICLES GRATUITS
a la
LAMPISTERIA de SALVADOR ARMENGOL
PALAU, 16 - MATARÓ
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, [sobres i
targetons, senzilles î de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




Es troba de venda en eis llocs s^fienÈsi
Utbrería Minerva , Barcelona^ lâ
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Utbrería H. Abadai, Riera, <18
Llibreria lluro. • . Riera, 40
Utbr»ia Catòlica . Santa Marta, IQ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteía de les màquinfs
d'eïcríire rs fi fac'or princi¬
pal pd seu bon funcio^^aeae&t





Lloguer de màquines de 10 a 50 píes, al mis
La C9S9 que compta amb méa
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— Inta garantia. —
hitií i hhíih i— SKRVEI A DOMICILÏ
CÒPIES a màquina d escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eacàrricsi LLIBPERIÀ àBàDàL - Riera. - Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
NUVIS
Es reserva hora
LiA PREFERIDA DE TOTS
L,A QUE MÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 - MATARÓ
TtLEF. 20768 .
W* èj 7rf*! Jr*! 'F ^
1^
Representant: Agustí Coll " Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Mataró
Tallers HlSPUi!0 IiOillO!j|/¡o|)IcS CllriSniAgent Oficial a MATARÓ i COMARCA ^ W WW W WW WW WW
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS ;
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Des de 2'SO ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Riera, 34 Mafaró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ' Uczili el DIARI DE MATARÓ SEGELLS
DE CORREUS
10 pessefes en segells nous de Correus o bit¬
llets de Banc els proporcionaran un Iot superfí
de 600 segells diferents, tots garantits, incloent
molts rars, per exemple: Rússia Soviè/ica, Be¬
neficència, Caritat, segells d'impost, merave¬
llosos exemplars commemoratius rescents de
Espanya, Anaíòlia; segells d'imatges de Libè¬
ria, Saivador, Nicaragua, Moçawbique; série
completa aviació Rumania, Malta, Gibraltar,
Turquia i molts altres. Valor catàleg enorme.
Meravellosos per a principiants igual que per a
col'lecclonistes avençats. S'adjuniarà a cada
Iot un diccionari fiiatèi'iic franco-angio-his-
pano-alemany i un odontòmetre. Gran premi







lli (I lili i Mi
SI^T MA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primei
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bon« ei i situada en carrer
cèntric prop d n places-mercpt.
Raó: Adminis tració del Diari.
